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INTISARI 
 
 
 
Analisis Emisi Gas Buang Kendaraan Ringan yang Diuji di Dinas 
Perhubungan Kota Yogyakarta. 
Nama : Fransiska Shinta Paramita Kusuma Dewi. No Mahasiswa : 04 02 11937. 
Tahun 2009. PPS Transportasi. Program Studi Teknik Sipil. Fakultas Teknik. 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Sejalan dengan pesatmya pembangunan dan jumlah penduduk yang 
tinggal di Kota Yogyakarta, maka jumlah kendaraan bermotor juga mengalami 
peningkatan. Dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor yang beroperasi 
maka akan menyebabkan peningkatan pada konsentrasi pencemarnya sehingga 
dikhawatirkan membahayakan kesehatan manusia dan mempengaruhi kualitas 
udara apabila melebihi ambang batas yang ditentukan. Untuk itu perlu 
diselenggarakan pengujian terhadap kendaraan yang beroperasi di Kota 
Yogyakarta melalui PKB untuk mengetahui kendaraan tersebut memenuhi syarat 
teknis dan laik jalan. 
 Penelitian dilakukan pada lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 
Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan mengambil 330 data pengujian 
emisi gas buang kendaraan ringan yang meliputi polutan Karbon Monoksida 
(CO), Hidrokarbon (HC), dan Karbon (C) untuk mengetahui besar emisi gas 
buang yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai ambang batas yang 
diijinkan KepMen Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui hubungan antara 
tahun rakitan kendaraan dengan besarnya kadar polutan yang dihasilkan dengan 
menggunakan Microsoft Excel. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kadar emisi gas buang 
kendaraan ringan yang diuji di PKB dengan data tahun rakitan 1976 sampai 
dengan 2008, yaitu nilai CO tertinggi 3% dengan nilai rata-rata CO tertinggi 
sebesar 2,4% yang keduanya < 4,5%, nilai HC tertinggi sebesar 600 ppm dengan 
nilai rata-rata HC tertinggi sebesar 310 ppm yang keduanya < 1200 ppm, dan nilai 
C tertinggi sebesar 48% dengan nilai rata-rata C tertinggi sebesar 26,7% yang 
keduanya < 50%. 
Selain itu, tahun rakitan kendaraan tidak mempengaruhi besarnya kadar emisi gas 
buang kendaraan. 
 
 
 
Kata kunci : emisi, polutan, CO, HC, C, kendaraan ringan, PKB. 
 
 
 
 
 
